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Sí eres católico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone maatene? 
próspera nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y contribuir al mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
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T E M A S DEL DIA 
El Ayuntamiento 
El ministro de Agricultura ha he 
Barcelona cho de este proyecto cuestión 
de confianza Tiene razón el señor G i l Robles como la de Barcelona no tenga | cuando dice que lo que menos im- Ayuntamiento ni Comisión gestora? i 
nortaa las derechas es tener partí- ¿Es admisible la posición hábil, pe-1 
y . . m fnsincern y absurda de los amigos !x 
cipación más o menos numerosa en :delsef lorCambó Se niegan a w . . . . r . 
el Gobierno. Lo que interesa a las damombres para gestores municí- Y aHUPCla q U e SI mOdl|ICa 211 SU eSeHCia pP^-
derechas y lo que interesa al país es pales invocando la vigencia de una 
que el Gobierno, sea cualquiera su ¡fv Municipal votada por el mismo 
. _ m i . i ^^„fj„„ Parlamento que votó para conseje-
composición, responda a la confian- ros de la G^eralidadPa los traldJ0. 
za de la Cámara, cuya estructura es res del 6 do Octubre? ¿Está en sus-
íiei expresión de la voluntad nacío- penso el Estatuto, o está vigente? S i Prim o de Rivera pide el levantamiento del estado de guerra 
nal. Lo que importa al país es que a ^stá en suspenso, no puede regir en 
sentará la dimisión 
su impaci ncia legítima por Ver re-
mediadas las más urgentes necesi-
dades públicas, corresponda en el 
Gobierno un ritmo y un compás 
que, sin pecar de 
peque de lentitud ni de parsimonia. 
Muchas veces en estos años de vida 
parlamentaría y de propaganda po-
lítica he repelido esta frase: «Nos-
otros no queremos gobernar; lo que 
queremos es que nos gobiernen 
bien». 
Y en eso estamos y eso pretende-
demos, y ése es el verdadero-anhelo 
que recojo a diario en mis conversa-
ciones particulares, en mis viajes, 
en mi correspondencia política y 
particular. 
Jamas se había visto en España un 
despertar de la ciudadanía como el 
que se advirtió en las elecciones ge-
nerales del 19 de Noviembre de 1933 
Ningún Parlamento se ha visto asis-
tido del ambiente de adhesión y de 
simpatía que ha rodeado a las actua-
les Cortes. Y no puede decirse de 
ellas que hayan puesto dificultades 
ni obstáculos a las iniciativas del 
Gobierno. 
Es verdad que el azar que tanta 
influencia ha tenido siempre en la 
política alejó de las Cortes a la mi-
noría socialista y a las izquierdas 
republicanas, pero todavía queda-
ban las minorías monárquicas y tra-
dicionalistas que, por su falta de 
compromisos con el régimen, po-
dían haber utilizado los recursos re-
glamentarios para obstruir o dificul-
tar la tarea legislativa. Pero hay que 
reconocer que los monárquicos han 
procedido con patriótica discreción; 
que todas las iniciativas del Gobier-
no han podido salir adelante sin 
gran resistencia y que si las Cortes 
no han trabajado más es porque el 
Gobierno no ha presentado oportu-
namente proyectos de ley que hicie-
sen trabajar a las comisiones perma-
nentes y al pleno de la Cámara. 
Uno de los problemas en los que 
el Gobierno encontró en la Cámara 
todo género de facilidades fué el 
relativo al régimen transitorio de 
Cataluña. 
La fórmula preparada por los se-
ñores Guerra del Río y G i l Robles 
fué aceptada por todas las derechas, 
con la sola excepción de algunos 
grupos de la Cámara. Yo mismo, a 
Barcelona ni en ninguna parte de 
Cataluña ningún precepto que esté 
en contradicción con 'la legislación 
general de la República mientras 
perdure el régimen transitorio apro-
precípítación, no i bado por las Cortes. Mientras éstas 
'no hablen definitivamente, no pue-
de admitirse la vigencia de una le-
gislación que es incompatible con 
lo que las Cortes clara, explícita y 
soberanamente declararon. El hecho 
sólo de plantear el problema es una 
audacia a la que no se hubieran 
atrevido, si el actua' gobernador ge-
neral de Cataluña hubiese nacido en 
Burgos, en Sevilla, en Palma de 
Mallorca, en Zaragoza, en Albacete 
o en CaHtellón de la Plana. E l admi-
tir el diálogo sobre un problema tan 
absurdo e« depresivo para la digni-
dad del Gobierno v vejatorio para 
la soberanía de las Cortes, 
Si alguna vez se revisa a fondo, 
como yo he propuesto, la integridad 
del Estatuto de Cataluña, uno de 
los problemas que habrá de resolver 
es el relativo al régimen municipal. 
La regulación jurídica municipal. La 
reguladó.i jurídica y administrativa 
de los Ayuntamientos españoles de-
be ser de competencia de las Cortes 
dé la República. Esa es la verdad y 
auténtica doctrina federal y eso es 
lo que defendieron en las Cortes 
constituyentes los discípulos de don 
Francisco P i y Margall, con cuya 
compañía me honré, ya que ni ellos 
ni yo votamos la Constitución, ni 
ellos ni yo votamos el Estatuto de 
Cataluña, 
Para un federal consciente y re-
flexivo, que no haya echado en el 
vino federalista el agua nacionalista 
o separatista, la autonomía regional 
está limitada, no sólo por la auto-
nomía individual, desenvuelta y pro 
tegida en los llamados derechos in-
dividuales, que la Constitución de-
clara y garantiza, sino por la auto-
nomía municipal, ya que la región 
es posterior a los Municipios, sobre 
cuya libertad se cimenta y sin los 
cuales no podría existir. E l deber de 
la República es defender las liberta-
des individuales y las libertades co-
lectivas contra toda clase de ataques 
y de violencias. E l deber de la Repú 
blica es defender la libertad de los 
ciudadanos contra los ataques de 
las regiones autónomas, y evitar 
que los españoles de Cataluña sean 
de peor condición que los españoles 
de Madrid. 
Obligación primaria de la Repú-
blica es también defender las liber-
en toda España 
Y ataca crudamente at ¡efe superior de Po-
licía señor Muñoz Castellanos 
Madrid. —Se ábre la sesión de la 
Cámara a las cuatro y cinco minu 
tos. 
Preside el señor Alba, 
E N L A PRESIDENCIA 
I Madrid. —El presidente del Conse 
no, señor Lerroux, recibió hoyen su 
En el banco azul toman asiento de8Pacho deI M,a{sterio de la Gae 
los señores Vaquero y Abad Conde. 
Aprobada el acta de la sesión an 
terior se entra en el orden del día. 
E l señor Primo de Rivera presen 
ta y defiende una proposición pidien 
do el levantamiento del estado de 
guerra. 
Entiende que se está perjudicando 
el prestigio del Ejército, 
Ataca al Gobierno del que dice 
que sigue una política indefinida. 
Afirma que al amparo de' estado' 
de guerra se están constituyendo en 
provincias verdaderos reinos de tai-
fa. 
Vivimos-dice—una época parecí 
da a la del desastre colonial. 
Aumenta el vicio y los juegos 
prohibidos. 
Ataca duramente, con crudeza vi 
vísíma, al jefe superior de Policía 
señor Muñoz Castellanos. 
El ministro de Gobernación, se-
ñor Vaquero, defiende a las autori-
dades atacadas. 
Garantiza que la revolución de 
Octubre no se repetirá. 
Rectifica el señor Primo de Rive 
ra. 
Pide la dimisión del señor Muñoz 
Castellanos, del que dice que ha fra-
casado ruidosamente. 
El señor Irujo defiende otra pro-
posición de Ley pidiendo que antes 
de celebrarse las elecciones forales 
de Navarra, el día 17 del próximo 
mes se levante el estado de guerra y 
se repongan los Ayuntamientos des 
tituídos. 
El señor Vaquero se opone a ello 
y la proposición es rechazada. 
Continúa la discusión del dicta 
raen de la Comisión de Agricultura 
al proyecto de Ley de Arrendamien 
tos públicos. 
Se aprueba el artículo 5.°, 
Se incorpora al artículo 6.° una 
sugerencia del señor Del Río (don 
rra, al doctor Marañón que le habló 
de la expedición al Amazonas que 
realizará el captián Iglesias. 
A las doce, el señor Lerroux, se 
trasladó a la Presidencia del Con-
sejo, 
Después, a las tres de la tarde, 
don Alejandro marchó a Alicante, 
haciendo el viaje en auto. 
Le acompañan el gobernador civil 
de Madrid, el director general de 
Seguridad y varios diputados. 
L A REVISION D E L O S 
P R E S U P U E S T O S 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
Madrid. —El ministro de Hacienda 
ha manifestado que el gobernador 
del Banco de España ha declinado 
la presidencia de la comisión mixta 
de parlamentarlos y técnicos encar-
g da de revisar los Presupuestos y 
proponer la reorganización de los 
servicios y las economías que han 
de introducirse en aquellos. 
Añadió que en su vista se dictará 
una disposición en el sentido de que 
sea la misma Comisión la que elija 
la persona que ha de presidirla. 
U N H O M E N A J E A L 
SEÑOR L E R R O U X 
Madrid, —En la sesión celebrada 
hoy por el Ayuntamiento de Madrid 
se tomó en consideración una pro 
posición pidiendo que se nombre 
al señor Lerroux hijo adoptivo de 
esta capital, 
: L A S C O M I S I O N E S : 
Cuando uno ve la tierna actitud español, para los señores que se han 
con que don Angel Ossorio y Ga- declarado aquí amigos de Rusia, aí-
llardo acude a visitar a la cárcel a gunos párrafos de la crónicá de. Pie-
os miembros del Gobierno de la rre Gaxotte, E l cual «esperaba que 
Generalidad, que trataron de ases- estos señores, tan preocupadós Siem 
tar a España una puñalada por la pre por la justicia, dijeran algüna 
espalda, a los procesados por el ali- cosa, hicieran alguna petición; reía-
jo de armas, el blando ademán con clonada con los fusilamientos ¿íüe 
que don Gregorio Marañón ofrece han precedido, acompañado o seguí 
su curiosidad, impregnada de simpa | do al proceso de NicolaieW»', ' 
tía, a los «formidables experimen | Como el asunto coincidió con las 
tos» de Rusia, la tribulación en que ¡fiestas de Navidad, nuestro colega 
se hallan una porción de amigos su-1 esperó sin Impacientafae, pues rio 
yos y los periódicos de esas almas 1 ignora que estas conciencias at 
sensibles que responden al nombre 
de los Busquets, de los Roviralta y 
de los Sunyol (el separatista catalán 
fabricante de leche, que para acredi-
tarla gritaba en los anuncios que 
había que proteger este producto de 
la industria española, el orondo bur 
gués partidario de Rusia en el sema 
nario que inspira en los tiempos 
normales desde Barcelona y en los 
anormales desde Suiza), cada vez 
que la Poliria mueve un pie a la ca-
za de delincuentes, no puede menos 
de pensar que difícilmente podrían 
florecer y vivir, fuera de nuestro 
país, sensibilidades tan exquisitas, 
conciencias tan sensibles que, sin 
una temperatura de Invernadero, pe 
recerían víctimas de sus propias tri-
bulaciones. 
Porque es lo cierto que a cada 
paso han de tropezar con humanita-
rios criminales, víctimas, a su vez, 
de la ferocidad jurídica, con hones-
tos asesinos, cruelmente encarcela-
dos, con incendiarios v atracadores 
ci los que, con desconsideración que 
subleva, se tiene el gesto audaz de 
llevarlos ante los jueces. 
P A R L A M E N T A R I A S 
Madrid,—Se ha verificado el sor 
teo para la provisión de los puestos 
en las Comisiones parlamenarías, 
PETICIONES DE SU-
P L I C A T O R I O S : tades colectivas de los Municipios 
pesar de mis antecedentes, y de mis contra las tiranías regionales, evi-j Cirilo) haciendo obligatoria la escrl-j 
compromisos no tuve inconvenlen-' tando que resucite un caciquismo ; tura de todo contrato de arrenda- M a d r i d . - E l próximo martes se 
te en sumar mi voto a los de la Ce-i ^ ^ ^ L h t t defa* Rep^blka'm,ent0 rúítlCO a partir de una reilta \ la ComísiÓQ de Suplícate 
da, alguno da cuyos diputados votó e8 ;ambién defender la libertad co- ¡lnicial de 5 000 Pesetas. - ríos para examinar veinte peticiones 
entonces con los monárquicos y con lectiva de los Sindicatos y Asocia-! E l ministro del ramo señor Jime entre e^as las de los suplicatorios 
los independientes, dándose el caso clones obreras contra las t i ranías ' nez Fernández anuncia que dimitirá Para Procesar a Margarita Nelken y 
anómalo de que en el «Diario de las , J.eglonalístas de Dencás y corapa- i 8i se modiflca esencialmente la Ley. a C a l e c i ó Prieto. 
Sesiones» apareciesen algunos dipu- j para reailzar ia República, todos' Se suspende este debate y tras al -
tidos más anticatalanistas que yo, | estos deberes, tiene que prescindir gunos ruegos y pr^  gantas de escasa 
de cuantas leyes, reglamentos y tin- imp0rtanda se levanta la sesión a lo cual creo, sin jactancia, que equi-
vale a ser más p3pistas que el Papa. 
¿Hi correspondido el Gobierno a 
la confianza de las Cortes? ¿Se va 
en Cataluña con el paso y con el 
ritmo que había marcado el Parla-
mento? ¿Es posible que a estas fe-
chas no se hayan hecho más nom-
hramlentos que el de delegado del 
Gobierno y el de alcalde de Barce 
lona? ¿Es tolerable que una capital 
glados hubiesen montado en Cata 
luña los que depositaron su confian 
za en los traidores del 6 de Octu-
bre. Respirar, reconocer, mantener 
la vjg;ncla de la ley Municipal, vo-
tadn por un Parlamento disuelto 
las ocho y cuarenta y cinco minutos. 
E L PRESIDENTE A P R I E G O 
M idrid. —Esta mañana marchó a 
por traidor, es incompatible con la | prIe(j0 en automóvil el presidente 
autonomía municipal, con la digni-¡de la República, señor Alcalá Za 
dad del Gobierno y con el decoro ' 
de las Cortes. 
M A ü R I 
\ \\ lifLO 
D 
: mora. 
Este llegó a dicho punto a las siete 
Antonio Royo Villanova | de la tarde. 
taiíirti)ft¿li^.s:!iáilii»l: 
[ülliie P. M x U m 
PIQUER, 20 2.° 
Pero he aquí que en un periódico 
francés, «Cándlde», y con la firma 
del señor Gaxotte, se nos Informa 
de que también en Francia hay una 
veintena de conciencias atribuladas 
a las que los procesos políticos lle-
nan de angustia, las cuales, ante 
ocho horas de prisión, se enervan; 
ante dos meses hierven; ante tres 
meses, estallan. 
Y que, lo mismo que aquí, pro-
digan sus peticiones como un volcán 
puede vomitar la lava. Piden, como 
otros pueden respirar simpatía para 
Rusia, para los antifascistas italia-
nos y para las víctimas del terror 
hitleriano; se preocupan e Inquietan 
en favor de la detenida que no tiene I 
abogado, del presidiario que no ha j 
tenido su ración de champaña en el 
«rè/eillon», y protestan contra el! 
«salvajismo» de Hitler, contra el 
«salvajismo» de Mussolíni, contra 
Salazar Alonso, Horty, González 
Cabrera... 
Estas conciencias atribuladas son, 
en Francia, André Malhaux, André 
Viollis, Víctor Margueritte. Romain 
Rolland, etc., y en España no es 
preciso nombrarlos, puesto que les 
conocemos por haber firmado todos 
los manifiestos como especialistas 
de la conciencia, del derecho, de la 
civilizació.i y del progreso. 
No es necesario recordar que toda 
vía ninguno de ellos ha encontrado 
la palabra su^ve, afectuosa, con que 
pudieran condenar sin ofender los 
robos, los inecudios y los asesinatos 
de Asturias, pero sí parecen estar 
va en camino de encontrar el modo 
de disculpar y aun defender a los 
traidores separatistas. Pero es que 
hay más todavía y se nos permitirá 
que traduzcamos o adaptemos al 
ladas siempre se congestionan algo 
con el «foie gras» y los «marróííà-
glacés» que también aman. Pero'pa-
san los días y no hay sombra de pro 
testp, ni siquiera de curiosidad para 
averiguar lo que haya ocurrido, païa 
lo que serviría, por ejemplo, la1 Co-
misión inglesa que vino a Espafía 
para poner en claro lo de Asturià^. 
Los días han seguido pasaridòs y 
tas conciencias callan. Asesinado 
Kirow, los comisarios del puebío 
declaran de antemano, oficialmente, 
que deniegan el recurso de gracia 
para el asesino. La Agencia . Tasa 
anuncia que se trata de un crlíben 
de los guardias blancos y son fusila 
dos por complicidad treinta y ocho 
j ó v e n e s que «*? hal labom prCSÓS CU 
el momento de cometerse el atenta' 
tado. Luego nos dicen que 'ño se 
trata ya de guardias blancos, síño 
de agentes de Zinoiew y Troztkyí y 
se fusila en Moscú a veintiocht) per-
sonas y a otras tantas en Kiew^í a 
doce en Minsk Todo ello sin darle 
importancia, sin enfadosas moles* 
tias de abogados, ni de prueba. Y 
así hasta ciento veinte muertos, Las 
conciencias callan, en Francia y ea 
España. • }- * « 
Pero nosotros queremos decir, 
como M . Gaxotte'a Marguerittei a 
Viollis y demás conciencias atribu-
ladas, a los Ossorio, ç los Busquets, 
a los Roviralta y «tutti Cuanti»: «Ha 
blemos claro de una vez. Decid que 
cuando son los bolcheviques ruso» 
los que practican el terror, os calláis 
porque los bolcheviques, vistos de 
lejos, tienen vuestras simpatías, y 
que la violencia sólo oS desagrada 
para empleada contra vosotros o 
vuestrós amigos, no contra là'gente 
que odiáis. Decid esto o cualquier 
otra cosa, pero no nos vengáis a dar 
razones de moral porque nos reire-
mos en vuestras narices». 
Pedro de Alcázar 
mam. 
CONTABLE 
joven, con más de DIEZ 
años de práctica, se ofrece 
por horas, - Escribid a 
F, L. P." 
Apartado, 15, 
TERUEL 
uevos 
FRESQUISIMOS 
DEL PAIS 
Püiil 2'35 
E n CASA ALCAINE 
Frente al Mercado 
li; 
Páclaa:2 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Madrid, el procurador de 'los 
Tribunales don José Bayona. 
— De Segorbe, don Domingo More 
no. . 
— De Alcafiiz, don Gabriel Roca. 
Marcharon: 
A Madrid, oara asistir a la Asam 
Wça de veterinarios, don Esteban 
Soria' 
— A Valencia, desnués de pasar 
unas horas entre nosotros, el comer 
ciante de aquella plaza don Antonio 
Marsal. 
— A Zaragoza, don Francisco Alba 
llene t. 
-'A Valladolid, la señorita María 
Landrean. 
— A Burgos, don Juan Ribat. 
— ,A Valencia, don Manuel Asensi, 
profesor mercantil de Hacienda. 
N E C R O L O G I A 
Desgraciadamente, la noticia a 
nosotros llegada sobre la gravedad 
del que en vida'fué don Gabriel Es-
pallargas Salesa'ha tenido un fatal 
desenlace puesto'que ayer mañana 
falleció en Valencia. 
Por tratarse de una persona que 
•lempre estuvo dispuesta a formar 
parte en cuantos actos benéficos ce-
lebráronse, la noticia de su muerte 
•erá muy sentida y por tanto no du-
damos de que los actos'de conduc-
ción y funeral que se celebrarán con 
•rreglo a la esquela inserta en este 
mismo lugar han de verse extraor-
dinariamente concurridos. 
Descanse en paz el señor Espa-
llargas y reciba su desconsolada es-
posa doña Amparo Peris Moros y 
demás familia nuestro sentido pésa-
me por la irreparable pérdida que 
lloran. 
Ecos taurinos 
GOBIERNO CIVIL 
Ayer mañana visitaron a nuestra 
primera autoridad civil de la provin 
cía: 
• • 
Don Juan González y don Alonso 
Bca. 
R E G I S T R O CIVIL 
Movimiento demográfico: 
Nacimiento.-Natividad Mínguez 
Esteban, hija de Vicente y Josefa. 
Defunciones.—Faustino Galve Ca 
rrasco, de 73 años de edad, casado, 
a consecuencia de asistolla.—Carre 
. ; tera Alcañiz, 15. 
Francisca Pascual Maícas, de71, 
casada; hemorragia cerebral. —San 
Blas. 
D I P U T A C I O N 
Ayer ingresaron en arcas provin-
ciales: 
Por cédulas personales: 
Cañizar del Olivar, 396'45 pesetas. 
El Montepío de Toreros ha cele 
brado Junta general para resolver 
diferentes asuntos. 
El que mereció más atención fué 
el relaríonndo con la actitud adop 
tnda nr»r Marcial Lalanda y Domin 
go Ortega, renunciando a figurar 
romo socios de dicha benéfica insti 
tnrión. Para conseguir que ambos 
diestros rectificaran su criterio, se 
había nombrado una Comisión que 
j hiciera las gestiones necesarias a 
este fin. v dicha comisión dió cuen-
ta del resultado de sus trábalos. 
Ortega está disptiesto a volver n 
la presidencia del M^n'-enfo, siem-
pre que se le releve del comoromiso 
de intervenir en los trábalos de orga 
nízación de la corrida benéfica. La 
Junta entendió que no debía aceotar 
esta condición, y recabó que Ortega 
vuelva a la presidencia con todas 
las atribuciones prooias del cargo. 
Por lo que raspecta a Marcial, la 
comisión no pudo hacerle rectificar 
en «u criterio, ya que entiende que 
Ortega es un presidente insustitui-
ble. 
Se acordó también una reforma 
en el Sanatorio de Toreros por valor 
de 37 000 pesetas, dar el nombre de 
una sala de dicho Sanatorio de Mar 
cial Lalanda, el de Domingo Ortega 
a otra, y el de una tercera a un se-
ñor que falleció, y cuya familia, que 
riendo dar una satisfacción a la me-
moria de su deudo, verdadero apa-
sionado en vida a las fiestas tauri-
nas, ha hecho un donativo al Mon-
tepío de 15.000 pesetas, rogando se 
guardara secreto sobre el nombre 
del donante. 
Los únicos toreros escriturados 
por la empresa de Madrid son Mar-
cial Lalanda y Manolo Bienvenida, 
con seis corridas, y con tres, Garza, 
El Soldado y Corrochano. 
Les queda por torear una corrida 
del contrato de la pasada temporada 
a Niño de la Palma, Carnicerito de 
Méjico y Maravilla. 
La inauguración oficial de la tem-
porada se celebrará el 10 de Marzo 
con una corrida de postín, en la que 
se lidiarán ocho toros de Tres Pala 
cios, para Simao de Veiga y tres 
primeras figuras. 
E l Soldado tiene contratadas 31 
corridas por ahora. 
«71 
- DEPORTES -
F U T B O L 
Para ocupar el total de los asien-
tos del autobús que sale mañana 
con dirección a Valencia a fin de 
presenciar el partido Valencia-Ma-
drid, faltan cuatro asientos. 
Lo decimos porque no dudamos 
habrá más de cuatro aficionadas 
que deseen cubrirlos, ya que. por 12 
pesetas ¿quién no ve ese gran en-
cuentro? 
El referido coche es de 30 plazas. 
Partidos v á^bltros para mañana: 
Athlétic de Madrid, Oviedo; señor 
Steimborn. 
Valencia. Madrid; señor Casterle-
nas. 
Donostia. Español; señor Simón, 
Betis. Ath'étic de Bilbao, señor 
Melcón 
Arenas. Sevilla; señor Ostalé. 
Barcelona. Rácing Santander; se-
ñor Escartín. 
Valladolid, Nacional; señor Valla-
na. 
Spórting, Coruña; señor Iglesias 
Celta, Baracaldo; señor Ricardo 
Alvarez. 
Rácing Ferrol, Avilés, señor López 
Corona. 
Badalona, Sabadell; señor Pujol. 
Zaragoza. Gerona;señor Jáuregui. 
Osasuna, Júpiter, señor Duce. 
La Plana, Levante; señor Comore 
ra. 
Malacitano, Elche; señor Bala-
guer. 
Murcia-Hércules, señor Hidalgo 
Medina. 
Gimnástico R. de Granada, señor 
Arribas, 
rodará la formidable película en dos 
jornadas titulada «El enemigo» por 
Lillian Ghis y Palph Forbes. La jor-
nada primera tendrá lugar mañana 
a las horas de costumbre completan 
do el progrrma unas botútas pelícu-
las cómicas. El lunes. Dios medían 
te, se rodará la segunda jorn ida de 
esta gran película, comenzando las 
funciones una a las cinco y media y 
a las siete y media en punto la otra. 
Es «El enemigo» una producción 
de la «Metro» en la que el mónstruo 
de la guerra europea se expone an-
te nuestros ojos tal y como fué; con 
toda su crudeza, sus incalculables 
estragos, sus infernales máquinas 
bélicas, todo ello presentado con 
ocasión de una delicada y bella his 
toria. 
üenlclfl lécníce fle ¡jji 
Siempre que sufra avería su Recep-
tor avíseme. 
Reparaciones garantizadas. 
Emilio Herrero 
Ramón y Cajal, 19 T E R U E L 
Juventud Católica 
Mañana domingo en la iglesia de 
San Andrés, a las ocho y media de 
la mañana, tendrá lugar la misa 
comunión reglamentaría; se ruega 
encarecidamente la asistencia a to-
dos los socios activos y aspirantes. 
A las 11 celebrará esta Asociación 
la Junta general reglamentaria en la 
que figuran, entre otras cosas; lectu 
ra del nuevo reglamento, elección 
de cargos, estado económico, memo 
ria de la labor realizada en el pasa-
do año, etc. 
Sí 
Por la tarde en nuestro salón se 
CAMIONES HISPANOS 3040 
bien carrozados en perfecto orden de trabajo, tanto para camiones 
como para carrozar en ómnibus, precios entre mil y dos mil pese-
tas por unidad, según estado. Dado el precio reducido, es negocio 
adquirirlos para repuesto del que tenga en servicio esta clase de 
material. C O N T I N E N T A L A U T O S. A . , Alenza, 1 8 . - M A D R I D . 
SERVICIO T E L E G R A F I C O 
DEL 
B A N C O HISPANO A M E R I C A N O 
Fondos Públicos: 
interior 4 0/0 71'50 
Exterior 40/o OO'OO 
Amortizable 5o/o1920 . . 95*50 
Id. 50/01917. , . 92 85 
Id. 5 o/01927 con im-
puestos 91'85 
Amortizable 50/0 1927 sin 
impuesto 101'55 
Acciones: 
Banco Hispano Americano 145*00 
Banco España 578*50 
Nortes . 000*00 
Madrid-Zaragoza-Alicante. 201*00 
Explosivos 520*00 
Telefónicas preferentes 7 0/0 108,15 
Cédulas Banco Hipotecario 
de España 5 0/0 . . . . 89'90 
Id, Id. Id, Id. 60/0, . . . 10675 
Cédulas Crédito Local Inter-
provincial 5 0/0 . . . . 89'90 
Id. Id. Id. Id. 60/0 . . 100*50 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 Va 0/0 1931. , , 85*50 
Id. Id. Id. Teruel 6 0/0 . . 93*00 
Monedas: 
Francos, . . . . . . 48'35 
Libras 36,15 
Dollars 7'40 
Sección religsoas 
Santos de hoy. - Santos Poli-
carpo y Teógenes, obispos y márti-
res, y Santas Paulina, viuda, y Ma-
tilde, rein». 
Oficio y misa: San PoHcarpo, obis 
po y mártir. Doble. Color encar-
nado. 
Santos de mnñana.— Dominica III 
después de la Epifanía, —Santos V i -
ta'iano, Papa,- Juan Crisóstomo, 
obispo y doctor; Mario, abíid; Julia-
no, Dativo y Vicente, mártires, y Ju-
lián, obispo. 
Oficio y misa: Dominica III des-
pués de la Epifanía, Semídoble, Co-
lor verde. Conmemoración de San 
Juan Crisóstomo. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas.—Se celebran du-
rante el mes de Enero en el Salva 
dor. 
Misas a hora fija: 
• Catedral,—Misas a las nueve, re-
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. 
San Andrés. — Misas a las siete 
y media, ocho y ocho y media. 
Santa Clara,—Misa a las siete 
San fuan. —Misas a las siete y me 
día y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Santiago.—Misa a las siete y me-
dia. 
El'Salvador.—Misas a las siete, 
siete y media y ocho. 
San Pedro.-Misas a law siete y 
media y a las ocho, 
San Miguel, —Misas a las ocho. 
La Merced.-Misas a las ocho. 
De la provincio 
Santa Eulalia 
R O B A N EL A R C A DE CAUDA. 
: L E S D E U N A FABRICA . 
Durante la noche del 23 de los Co 
rrientes. uros desconocidos ^ 
traron en la fábrica de los señores 
j Casinos y Pérez, enclavada a dos 
kilómetros de esta población. 
Para eHo saltaron por la tapia del 
corral y rompiendo un candado 1^  
garon a la habitación en que ^ 
guardaba la caja de caudales, caja 
que cargaron sobre un volquete y 
rado por ellos mismos. 
A unos doscientos metros de dis 
tancia abrieron dicha caja que deja 
ron abandonada, y lleváronse 3.500 
pesetas en billetes v 500 en plata. 
Las huellas encontradas en ellu 
gar del hecho coinciden con las pro 
ducidas por los clavos que usa en 
su calzado el vecino Joaquín Gó-nez 
Leren, de 26 «ños de edad, empleado 
en dicha fábrica y que fué uno de , 
los que primero descubrieron el sitio 
en el cual se halló el arca de cauda 
les. 
Por este motivo quedó a disposi 
ción del Juzgado. 
Luco de Giloca 
P O R C O R T A D E N O G A L 
ÍCROMOMETRO IftOLViDAÜi,-.:: 
Ha sido denunciado el vecino Pas 
cual Puértolas Lorente, por cortar 
una rama de nogal sin estar autori 
zado para ello. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más. Llame 1 
uucioíro teléfono 1-6-9 y desdi 
sarflana recibirá Vd. estep -
riódico antes de arJir de n 
cusa a Tu"5 ocupaciones! 
Tripas y espedas para embutidos 
Lea usted 
ACCIOM 
SSfB 
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DEL SEÑOR 
Q . G a b r i e l E s p a a r g a s S a l e s a 
Jefe de Negociado de Hacienda 
Que descansó en el Señar en Valencia el día 25 de Euero de 1935 
A L O S 46 AÑOS D E E D A D 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición 
Apostólica de Su Santidad 
I R . I h I P . 
Los limos. Sres. Delegados de Hacienda de Valencia y Teruel; su desconsolada esposa D." A m -
paro Peris Moros; hermanos, madre política D." Salvadora Me ios Chadré; hermanos políti-
cos, sobrinos, primos y demás familia 
Tienen el sentimiento de participar a usted tan irreparable pérdida y le ruegan asista a 
la conducción del cadáver que tendrá lugar hoy 26, a la» doce y medie, desde la Aveni-
da de Blasco Ibáñez (Viaducto), hasta la Ronda del 4 de Ag sto. y a los funerales que por 
el eterno descanso de su alma se celebrarán mañana, a las once y tres cuartos, en la pa-
rroquial iglesia de San Andrés, por cuyos favores le quedarán ag adecidos. 
E l duelo se despide en el Templo. Se ruega e las señoras asistan al funeral. 
Casimira Bejarano 
Haga sus compras en esta casa que vende 
las mejores clases a precios sin competen-
cía. Esta casa vende también los riquísimos 
cafés marma Lfl ESCflL·lNflTfl, siempre 
recién tostados. 
Neumáticos 
es el jarabe Salud. 
Esle famoso reconstituyente 
combate con segura eficacia 
ínapcíencia 
debilidad 
desnutrición 
anemia 
Su actividad es maravillosa pa¡ü 
fortalecer los huesos, enriquecer la 
sangre y favorecer el crecimiento 
normal de los niños. 
El Jarabe de 
mPOFOSFITOS SALUD 
está aprobado por la Academia de 
Medicina y puede tomarse en lodo 
tiempo. 
No se vende a grariel 
Los purgonjet irriten el i n fes i l -o 
EI L A X A N T E S A L U D 
lo normaliza con luovidod. 
Grageas pa coplas precintados 
'PÍBOfá en forraacios. 
La marca de calidad. 
La más barata en el uso. 
La de mayor seguridad. 
Precios sin competencia. 
0110 1 
Muro de Santiago, 13." 
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Resultan muertos el propietario Se ha pedido el suplicatorio i 
del taller y dos hijos suyos 
Un ahijado de aquél y un niño de ocho años 
heridos de gravedad 
Dos muchachas empleadas en el taller se salvan casualmen-
te de una muerte cierta 
Manifestaciones del gobernador general 
de Cataluña 
Bnrcelona. —El ^^ ' " "adnr éene 
rnl de rstplnfin. s^ñor Pórtela Valla 
HflTvs, ha manifestado que se ha vis 
to nr^rlcnd--» a fmnoner correctivos 
p unos cpriBores de prensa que des 
ohe^eeíernn sus órdenes. 
Afiadtó qtie ignoraba que el Go 
hiervo se nroportga ampliar las atrl 
burlones Inherentes al cargo de go 
bernador general. 
E S P A N T O S A C A T A S T R O F E 
Zaragoza. —En un tnller de piratee 
nía establecido en el barrio de Mor. 
tallana sobrevino hoy una formlda 
ble explosión. 
Resultaron muertos el propietario 
del taller Francisco Vidal vsus hijos 
Francisco y Fermín v gravemente 
heridos un ahijado de Vidal y un ni 
fio de ocho años. 
Dos operarlas que trabajan en el 
citado taller se libraron de una muer 
te cierta por no haber podido acudir 
hoy al trabajo, por tener que asistir 
al funeral de un pariente. 
P E N A D E M U E R T E C O N T R A 
: . E L B A N D I D O «ALMIREZ» : 
E L CONSETO C O N T R A 
M E N E N D E Z (T) 
GM^n.- Por la Auditoría ha sido 
nnrribrndn vocal nonente para for-
m ' r nn'ta d^l Consejo de guerra con 
tra Teodomlro Menéndez. transml 
Hí^ndosele lo actuado, 
Termlnano ecte trámite se celebra 
rá el Consejo de guerra de oficiales 
generales para juzgar a dicho proce 
sa^o. crevéndose que el Consejo se 
celebrará a fljrfes del mes actual. 
P R O X I M A VISITA D E L MINIS-
Málaga. —Ha marchado a Sevilla 
un capitán de infantería que lleva a 
la Auditoría la sentencia de muerte 
dictada en juicio sumarísimo por el 
consejo de guerra que ha visto y fa 
Hado la causa instruida contra el 
bandido «Almirez», 
U N A P R O T E S T A 
Cádiz , -La Academia de Bellas 
Artes de esta capital ha enviado a la 
de San Fernando su protesta contra 
las obras que se vienen efectuando 
en la Alhambra. 
L E R R O U X E N A L I C A N T E 
Alicante. —El señor Lerroux al lie 
gar a esta capital marchó directa 
mente al hotel Victoria, donde se ce 
lebró una recep' ión. 
Mañana visitará las poblaciones 
de Santa Pola y Elche, 
E P I L O G O D E LA 
R E V O L U C I O N 
T R O DE O B R A S P U B L I C A S 
Málaga . -E! domingo, día 27. lie 
gará el ministro de Obras públicas 
a Bobadilla. 
Irá a Campillo, desde donde mar 
ch^rá al pantano del Chorro para 
visitar los embalses y la central eléc 
trica. 
Seguidamente, después de almor 
zar, visitará las obras de los canales 
v dos pueblos, en uno de los cuales 
se Inaugurará un centro agrario. 
Por la noche del domingo regresa 
rá a Málaga, donde el Cuerpo de in 
genieros de Obras públicas le ofre 
cerá un banquete, 
E ' lunes por la mañana visitará el 
pantano del Agujero y emplazamien 
to de las abras de defensa de la capi 
tat 
A mediodía tendrá lugar una re 
cepción en el Ayuntamiento, y a las 
dos un banquete en los Baños del 
Carmen, con que le obsequiará el 
partido agrario. 
Regresará a Madrid el lunes en el 
expreso, 
EL PRESIDENTE Y TRES 
MINISTROS SON ESPE> 
TRAPOS EN ALICANTE ; 
Alicante.—Es esperado en ésta el 
próximo sábado el jefe del Gobiorno 
acompañado del señor Jalón y de 
otros dos ministros. 
La Peña Alejandrina obsequiará 
I a los ministros con una comida en 
Santapola. 
i Visitarán el presidente y los minis 
i tros la población de Elda, y después 
I seguirán a Valencia, 
contra Marg o rita Neiken 
• mi » muí» 
También se ha pedido otro para procesar 
a Prieto 
La comisión se reunirá e! martes para 
dictaminar 
M a d r i d . - E l próximo miércoles el 
diputado de la Lliga, señor Badia, 
interpelará al Gobierno sobre la po-
lítica de contingentes, 
C O N T R A L O S JUE-
G O S P R O H I B I D O S 
Madrid, - E l mín'stro de la Go-
bernación, señor Vaquero, ha maní 
festado que se propone cursar enér-
gicas órdenes para evitar que se jue-
gue a los prohibidos. 
U N A P R O P O S I C I O N 
Madr id . -Se ha presentado una 
proposición a la mesa de la Cámara 
pidiendo que el Gobierno explique 
las razones que aconsejaron la últi-
ma prórroga de suspensión de ga-
rantías sin consultar al Parlamento. 
A M A R R U E C O S 
Madrid.—Mañana regresará a Te 
tuán el alto comisarlo de España en 
Marruecos, señor Rico Avello, 
EXPEDIENTES D E INDULTO 
M a d r i d , - E l Tribunal Supremo 
de Justicia ha informado ya sobre 
los expedientes de indulto del sar 
gento Diego Vázquez y del cabo 
Santaluce, condenados a la última 
pena. 
Parece que se deniega 'el indulto 
del primero y se conçede el del se 
gundo, 
L A S A L U D DEL EMBA-
JADOR P O R T U G U E S _ 
Madr id . -Cont inúa en gravísimo 
estado el embajador de Portugal en 
Madrid, señor Melo Barreto, 
U N CRIMEM 
intervenir la fuerza pública para pro 
tejerle, 
U N B U E N SERVICIO 
Málaga . -A las nueve de la maña D O B L E A C C I D E N T E 
na se ha visto la causa contra el co 
nocido extremista Carlos Treviño 
Velasco, de 19 años, que en los su 
cesos revolucionarios actuó con una 
Sevilla. — Cuando efectuaba un 
vuelo en la base de Tablada el sub 
oficial de Aviación Jesús Fernández, 
, , - - . ^ se incendió el aparato, pistola que le habían entregado los „ , . , . i i r i , 7 El piloto se lanzó al espacio en un socialistas. . . r,. ,L „ « . , J « i paracaídas. E l avión, envuelto en lia Capitaneando un grupo de revol _t_x , ¿¿x t_ 
tosos hizo frente a don Manuel Ca 
zor'a. produciéndole heridas graví 
simas, que tardaron en curarse más 
de dos meses. 
El fiscal pide contra él ocho años 
y un día. por homicidio frustrado, y 
dos años de prisión por tenencia 
ilícita de armas. 
Se tiene la impresión de que la 
sentencia será condenatoria, con 
arreglo a la petición fiscal, 
T O D A V I A F A L T A B A N 
M A S D E C L A R A C I O N E S 
mas, entró en barrena y fué a estre 
llarse contra el suelo. 
El señor Fer lández no fué afortu 
i nado en su descenso, pues fué a 
caer sobre el aparato, que se baila 
ba en el suelo incendiado, y aunque 
el aviador saltó con gran destreza 
para librarse de las llamas, éstas le 
alcanzaron, produciéndole quema 
duras, no graves. 
DECAIMIENTO D E L B A N 
: DIDO EL ALMIREZ 
Málaga.—Para dar una idea de la 
certeza que tiene El Almirez de que 
Gijón. —El Juzgado especial que' va a ser condenado a una grave pe 
entiende en el alijo de armas en As na, basta decir que esta noche, al 
turias que ya habíü dado por con visitarle en su celda el director de la 
cluso este sumario, estuvo hoy en prisión, le dijo: 
en la prisión provisional instalada} -Usted sabe que tengo siete pese 
en el antiguo edificio de los Jesuí tas intervenidas. Q;iiero que, des 
las. tomando declaración a varios pués de mi muerte, se le entreguen 
procesados. ai preso más necesitado. 
Madrid.—José Mancebo, emplea 
do en un instituto de belleza esta 
blecido en la calle de Valverde agre 
dió hoy con un visturí a la propieta 
ría del citado instituto María Bartoll 
hiriéndola de gravedad. 
Parece que la agresión ha obede 
cido a haber roto María las relació 
nes que sostenía con su empleado 
desde hace unos diez años. 
A C C I D E N T E DE ^AUTOMOVIL 
Madrid, —En la calle de A'calá un 
auto conducido por un 'capi tán de 
artillería atropelló a un grupo de 
personas de las cuales cuatro resul 
taron heridas. 
El público se amotinó contra el 
conductor del vehículo y tuvo que 
Después dijo que su primer delito 
lo cometió obligado por las circuns 
tancias. Tenía a su novia gravemen 
te enferma, y como no podía adqui 
rir las medicinas atracó a un indus 
trial, arrebatándole mil quinientas 
pesetas. 
Esta cantidad se la fué enviando a 
su novia poco a poco, por medio de 
unos pastores cuyos nombres silen 
cia. 
Sabemos que el Tribunal conclu 
yó su deliberación a las diez de la 
noche, y que al leerle la sentencia. 
El Almirez sufrió un ataque de ner 
vios. 
A U T O R I Z A C I O N D E N E G A D A 
I Bilbao. - H a sido denegada auto 
. rizav ión al grupo F, E. , de Bilbao, 
para hacer propaganda, por medio 
de hojas a propósito de las disensio 
• nes que hay en el partido fascistas 
En alta mar chocan un vapor pes 
quero y un barco de pasaje 
Catorce pasajeros y treinta y un tripulantes 
perecen ahogados 
Se cree que ha perecido la tripulación de otro 
pesquero inglés 
M a d r i d , - E l jefe de línea de Te 
tuán de las Victorias, teniente don 
Ignacio Martín Díaz, había restable 
cido hace tiempo una vigilancia es 
pecial para cuestiones sociales y 
muy singularmente para depósitos 
ocultos de armamento, retirado por 
los extremistas a raíz del último mo 
vimíento revolucionario. 
Esta vigilancia dió como resulta 
do un interesante servicio practica 
do a las ocho de la noche del miér 
coles. 
Una pareja de la Guardia civil que 
rondaba por los alred^doress de la 
calle de B'·rruguete observó el paso 
de dos individuos que le inspiró sos 
pechas. 
Uno de ellos era portador de un 
pequeño bulto que ocultaba debajo 
del brazo. 
La Benemérita les dió el alto, e 
inmediatamente los desconocidos 
se dieron a la fuga y arrojaron el pa 
quete. 
Parseguídos por la autoridad fué 
detenido Santiago EstevanSanz, de 
10 años. 
A l registrar el paquete arrojado, 
encontraron cuatro pistolas Star, 
calibre 9. con sus correspondientes 
cargadores; un revólver y 159 cápsu 
las, todo completamente nuevo. 
A continuación procedió la Guar 
cia civil a efectuar un examen en el 
domicilio de Santiago, deteniéndo 
se a su hermano EHcier, contador 
del partido comunista. 
Muy interesante es una carta en 
viada por Santiago a un soldado de 
guarnición en el regimiento número 
27, de guarnición en Cádiz, y en la 
que se daban instrucciones respecto 
a la propaganda en el Ejército. 
«No hables en la fila»—añadía — 
«porque puede ser peligroso». Y a 
continuación: «Si nadie da el chiva-
tazo cuando pase el estado de gue-
rre pueden suceder grandes cosas. 
Ahora es imposible, porque nos tie-
nen muy vigilados». 
Por último-, «Habrá algo sonado, 
no lo dudes». 
En sus declaraciones, Santiago 
parece ser que ha manifestado que 
as armas les habían sido facilitadas 
por mediación de una carta escrita 
por mediación de un ingeniero a un 
capitán de Artillería, al servicio de 
otros ministerios, hermano del fir 
mante. 
El comandante del puesto, sar 
gento primero Andrés Martín; el ca 
bo Mateo Sánch-z, y los guardias 
Vicente de Pradeña, Lorenzo García 
y Blas Martínez, procedieron a efec-
tuar la detención de los susodichos 
señores, que han negado, según 
nuestras noticias toda participación 
en el suceso. 
Parece ser que el ingeniero, que 
posee una Academia militar en una 
ca'le céntrica, estuvo acusado de in-
ductor cuando los sucesos de Arne-
do. Su hermano, soltero, fué quien, 
según declaración de Santiago Este-
ban, les fajilitó las pistolas que la 
Guardia civil les encontró al déte 
aerks en la ca'le de Berruguete. 
La Guardia civil, al cumplirse eí 
tiempo que preceptúa la ley de En-
jui . iamíent) criminal, puso a los de 
tenidos a disposición del auditor dé 
Guerra, quien instruirá las oportú 
nas diligencias. 
La policía, por otra parte ha ini 
dado investigaciones. 
Nueva Y o r . - E l barco norteameri 
cano de pasajeros «Mohawk» chocó 
con el pesquero «Talismán». 
El «Mohawk» se hundió. 
En la catástrofe han perecido 14 
pasajeros y 31 tripulantes. 
El resto del pasaje y de la tripula 
ción han sido salvados. 
O T R A C A T A S T R O F E 
promiios que para poner fin a la úl-
tima huelga adquirieron para con 
sus obreros. 
' Los huelguistas han practicado al 
gunos actos de sabotaje. E l más í m 
portante ha sido el incendio dé uno 
de los pozos, incedio que amenaaa 
. con propagarse al pozo vecino. 
L A CRECIDA DEL 
París.—El pesquero inglés «Jeria» v. MISSISSIPÍ 
ha naufragado. Nueva Y o r k . - A consecuencia de 
Se cree que han perecido todos los inundaciones producidas por la 
crecida del Mississipí han perecido los tripulantes, 
PERIODISTA E X P U L S A -
: D O DE A L E M A N I A : 
ahogadas diez personas. 
Varias embarcaciones acuden |en 
socorro de los vecinos, que se han 
refugiado en los tejados de las ca-
sas y hasta en los árboles. Berlín. —Por orden de Hitler ha sido expulsado de Alemania el co 
rresponsal de «El Debate» en Berlín ¡ T R A G I C O S EFECTOS D E 
don Antonio Bermúdez Cañete. 
Se le ha dado el plazo de ocho 
días para que abandone el territorio 
alemán. 
LA T E M P E R A T U R A 
S O N D E V U E L T A S A D O N A L -
F O N S O N U M E R O S A S ACCIO-
NES D E P O S I T A D A S EN L A 
B A N C A COMERCIALITAL1 A N A 
Milán.—El ex rey Alfonso ha gana 
do un nuevo pleito acerca de su de 
recho a recobrar de la Banca Comer 
cial Italiana y del Banco Urquijo un 
gran paquete de acciones de la Com 
pañía norteamericana Edison Com 
pany. 
Estas acciones habían sido deposi 
tadas en la Banca citada de Milán, 
por su diiunta madre la Reina doña 
María Cristina, la que encargó efec 
tuase dicho depósito el Banco Ur-
quijo de Madrid. 
El Tribunal ha considerado que 
la ley de Confiscación de sus bienes 
dictada por la República española 
no tiene efectividad en Italia. 
El señor Borbón había ganano un 
caso análogo el año pasado en Ita-
lia. 
L O DE C A S A S VIEJAS 
Nueva York. - De las informacio-
nes publicadas por la prensa resulta 
que, a consrc lencia de los terribles 
temporales de nieve que dejan sen 
tir sus efectos en los Estados Uni 
dos, han fallecido más de ochenta 
personas. 
En Filadèlfia murieron nueve per 
sonas, y seis en Nueva York. 
O T R O MARTIR 
C O M T R A UM A U T O 
Cádiz,—El procurador señor Lo 
piani, en nombre del capitán don 
Manuel Rojas, preso en el castillo 
de Santa Catalina, ha presentado 
hoy ante la Audiencia un extenso 
escrito de súplica contra el auto 
que dispone que sea el mismo Tri 
bunal e idéntico Jurado quienes 
actúen en la revisión de la causa 
señalada del 13 al 25 de Mayo, 
IMPRUDENCIA 
Valladolid. —Cuando examinaba 
una pistola el ingeniero adscrito a 
los servicios Hidráulicos del Duero, 
don José María Olagiinbel, se le dis 
paró, alcanzando el proyectil al ayu 
dante de Obras públicas Joaquín 
Martín, que resultó con gravísimas 
heridas, temiéndose que fallezca. 
El autor del disparo ingresó en la 
cárcel. 
VEINTE MIL O B R E R O S 
: : E N H U E L G A : : 
Londres.-Comunican de Salmos 
(islas de Samoi), a la Agencia Reu-
ter, que el misionero católico Padre 
Eugenio, ha fallecido esta mañana 
a consecuencia de las heridas de 
arma blanca que le causaron unos 
indígenas. 
U N N U E V O E N C U E N T R O 
ENTRE L O S EJERCITOS . 
: C H I N O Y J A P O N E S : 
Londres, —Comunican de Tokio a 
la Agencia Reuter que un oficial ja-
ponés ha resultado muerto en el en-
cuentro habido ayer entre las tropas 
japonesas y las chinas, cerca de la 
Gran Muralla, 
También se confirma que en el 
mismo combate ha resultado herido 
otro oficial y cuatro soldados japo-
neses. 
Por el contrario, parece que las 
tropas del general chinoTsung Chén 
Yuan han sufrido grandes pérdidas. 
Los jefes del Ejército japonés acu-
san a las autoridades chinas a eva-
cuar la prouíncia de Jehol, 
Los jefes del Ejército japonés acu-
san a las autoridades chinas de no 
haber cumplido la palabra dada, al 
no retirar a sus tropas de la totali-
dad de Manchukuo, 
IMPORTANTE R E U N I O N DEL 
G O B I E R N O A L E M A N : 
Tampico, —Esta mañana se han 
declarado en huelga 20.000 obreros 
mpleados en las explotaciones pe-
trolíferas, paralizando totalmente lo 
actividad en los pozos de petróleo. 
La causa de esta huelga es que los 
I patronos no han cumplido los com-
Ber l ín , -Con grandes medidas de 
precaución en el edificio de la Can 
cillería. protegiéndola una gran can 
tidad de fuerzas de Policía; se está 
verificando una reunión ministerial, 
presidida por Hitler, a la cual los 
que se creen bien enterados dan una 
gran importancia. 
Dícese que en esta reunión se van 
a tratar asuntos de la mayor impor-
tancia y del máximo interés para la 
policía nacional e internacional de 
Alemania. 
Asuntos de suma trascendencia 
e importancia serán el objeto de es-
ta reunión tan importante, dudán-
dose en los centros oficiales qué 
pueda trasctnd. r al público para en 
tregarse a la prensa el resultado de 
dicha reunión, la cual tiene el carác 
ter oficial de muy confidencial. 
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PRECIOS D E SUSCRIPCION 
Mes (capital) 2'50 ptaai 
Trimestre (fuera) 7'50 % 
Semestre (Id.) 14,50 » 
Año Od.) 29'30 » 
N U M E R O S U E L T O 10 CENTIMOS 
Crónica internacional 
El problema de la mano de obra 
extrnjera en Francia 
España que ha sido siempre gran 
exportadora de la primera materia-
hombre, vé cómo cada día que pasa 
se le vá cerrando más esa salida tan 
Indispensable para el equilibrio so-
cial-casi todo el problema social 
es una cuestión delproporción entre 
las riquezas y las personas'llamadas 
a distribuirse esa riqueza—, como 
la salida de sus frutos, de'sus mine 
rales, etc., lo es ppara suvequiHbrio 
económico. 
Hoy América no sólo ya no absor 
be como antaño el sobrante de nues 
tra población para devolvernos en-
riquecida una parte 'siquiera peque-
ña de ese excedente sino que nos 
reintegra todos "los"1 Vencidos en la 
lucha por la existencia que vienen a 
Incrementar la miseria de*los'de ca-
ta, y es'precisamente en'estos mo-
mentos críticos cuando Francia 
amenaza con seguir ese ejemplo de 
América, cuyos efectos ya se están 
dejando sentir en muchas regiones 
del N. de España, antes prósperas 
¿ráelas al dinero^que venía de Amé-
rica y que'se manifestaba en los pa-
lacetes de los indianos que en todos 
los pueblos se levantaban. 
En Francia, según datos oficiales, 
existen en la actualidad 350 000 hom 
bres socorridos por falta de trabajo 
y hay al mismo tiempo 800.000 "tra-
bajadores extranjeros. Para las gen-
tes simplistas, para los políticos del 
«Café del Comercio», el problema 
no puede ser más fácil: con despa-
char a 350.000 extranjeros está re-
suelto, Pero la realidad es mucho 
más compleja y difícil. 
Si en Francia existen tantos ex-
tranjeros, se debe a que la guerra 
segó en flor—en los campos de ba-
talla—un millón quinientos mil fran 
ceses, sin contar con los cientos de 
miles que murieron o se inutiliza-
ron como consecuencia de la cam-
paña. S i se tiene en cuenta que 
más de una mitad de esos muertos 
eran campesinos, y a eso se añade 
la atracción que sobre el campesino 
francés ejerce la ciudad cuyos pla-
ceres Imaginarios conoció en los 
años de servicio militar, se com-
prenderá fácilmente que sin el auxi-
lio de la mano de obra extranjera, 
las campiñas francesas a estas horas 
estarían medio desiertas. Gracias a 
los espeñoles en el S. O. y a los ita 
llanos en el S. E . , y a los belgas en 
cl N., las tierras francesas rinden 
sus frutos, y gracias a la mano de 
obra de los polacos la minería fran-
cesa puede ser explotada. 
Hay pueblos en el S. de Francia 
donde más de la mitad de su pobla-
ción es española o italiana. A las 
escuelas del Herault, por ejemplo, 
acuden más niños españoles que 
. franceses. ¿A qué se debe ese fenó-
meno? A que en esa región abundan 
las canteras y a que el francés cada 
día más aburguesado o comodón 
va rehuyendo los trabajos difíciles y 
penosos. En el Midi francés, en los 
feudos del millonario socialista León 
Blum, donde todo el mundo a se-
mejanza de su jefe es socialista y 
propietario- sin la m^no de obra de 
los extranjeros los viñedos y oliva-
res quedarían sin cultivar o mal cul-
tivados. 
En'el paro'francés como en el de 
otras naciones, si es verdad que hay 
una parteMígna de lástima y de pro 
tección que sufre horribles miserias, 
sobre todo entre los técnicos, los 
obreros especializados y los intelec-
tuales, hay otros muchos que han 
hecho de la desocupación una pro-
fesión, la profesión Me los desocu-
pados y como disfrutan de un soco-
rro sin ningún esfuerzo por su pnrte 
no aceptan un empleo como no lo 
juzgue muy ventajoso y no se lo 
proporcione en sitio que les con-
venga. Así se dá el caso de que 
mientras en unos oficios—los peno-
sos—se necesitan obreros, en otros 
abundan los sin'trabajo. 
Con la escasa natalidad de los 
franceses, la vida económica de 
Francia se hubiese resentido grave-
ménte sin el auxilio de la mano de 
obra de los extranjeros, cuyos hijos 
vendrán a llenar mañana en las filas 
del efército irancés el hueco que de-
bieron llenar los hijos de los france-
ses. 
Francia, la dulce Francia, ha sido 
siempre maestra en eso de asimilar-
se por la persuasión o por la fuerza 
a los descendientes de los emigran-
tes que vienen a ayudarle a explotar 
sus riquezas. jHay tantos Perets y 
Martinets cuyos padres eran Pérez 
y Martínez! 
No es humanitario y quizá políti-
co con el pretexto de la crisis ac-
tual olvidarse de los grandes servi-
cios que han prestado a Francia los 
inmigrantes extranjeros con sus 
brazos para explotar sus riquezas, 
con su sangre gara repoblarla y de-
fenderla. Díganlo sino Orán y Tú-
nez, que no serían lo que hoy son 
sin el concurso de los españoles e 
italianos y no se niegue para coho-
nestar esa medida el que Francia, 
que no tiene emigración, no debe 
temer las represalias. S i Francia no 
tiene emigración de braceros, la tie-
ne de técnicos que hoy día pueden 
ser sustituidos fácilmente. 
Concurso de 
Hojas sociales 
El Secretariado económico social 
de la Junta Central de Acción Cató-
lica, ha resuelto convocar un concur 
so nacional para adquirir Ta propie-
dad literaria de una colección de 50 
hojas sobre temas sociales, con su-
jeción a las siguientes bases: 
í." Los trabajos que'se presenten 
a este concurso tendrán una exten-
sión no superior a 500 palabras. Se-
rán absolutamente inéditos y versa-
rán sobre temas sociales, desarrolla-
dos en forma amena y sugestiva, pro 
pia nara lectores obreros. 
2. a Las hojas que podrá presen-
tar cada concursante versarán cada 
una sobre un solo tema, y podrán 
presentar una ovarlas, hasta el má-
ximo de cincuenta. Los temas, den-
tro de la calificación genérica de so-
ciales, son libres. Como ejemplo 
pueden citarse los siguientes: Sala-
rio justo. Huelgas. Revolución so-
cial, Malthusianismo, Socialismo, et 
cétera. 
3. a Los originales deberán enviar 
se escritos a máquina, en número de 
cinco copias cada hoja, y remitidos 
al «Presidente del Jurado calificador 
de Hojas sociales. Conde de Aran-
da, 1, principal, Madrid», Dentro de 
dicho sobre vendrá otro cerrado, 
que contendrá en la cubierta un le 
ma, que ha de repetirse en las hojas 
presentadas y dentro de este según 
do sobre la dirección y nombre del 
concursante, 
El Jurado se reserva la facultad de 
premiar unas hojas y rechazar otras 
de las enviadas por un mismo con 
cursante. 
4. a E l autor de las hojas acepta 
das recibirá, en concepto de precio 
de la propiedad literaria de las mis-
mas, la cantidad de 100 pesetas por 
cada hoja aceptada, reservándose el 
Secretariado la facultad de publicar 
las introduciendo en ellas las altera 
clones que estime oportuno. 
5. a Se establece un premio de 
500 pesetas para la hoja que se repu 
te mejor concebida y redactada, y el 
de 250 pesetas para cada una de las 
tres hojas que sigan inmediatamente 
en mérito a la primera. 
6. a El plazo de entrega de los orí 
gtnales se extinguirá el día 28 de Fe 
brero próximo, a las doce de la no 
che. 
La entidad que abre el concurso 
no adquiérela obligación de devol 
la malilail de los iWmiUm 
de España 
SII-
La fiesta de 
A n t ó n 
S d 
El día de San Antón lo es de re' Que representaba por su valor y p0r 
cuerdos para los que alcanzamos su arte toda la majeza de su raza, 
aquel Madrid de los aguadores, el El enorme e.pada vesHa ch.qUeti. 
tranvía de muías y las pedrea de la Ua de color g-unda de rico terciope. 
Montaña del Príncipe Pío . Día de lo. pantalón de punto atravillado en 
añoranzas para los que ya pasamos ¡a bota enteriza de becerro claro a 
de la edad de las ilusiones, para los ^ Que ajustaba espuela de plata, ca. 
que peinamos canas tan blancas co-| misa abullonada que avaloraban 
mo los panecillos del Santo bendito, gruesos brillanres y sobre su cabeza, 
Nosotros, como el gitano de «La j en la cual y desde su juventud briUa 
Linda tapada», le decimos a este i ban hilos plateados, se afianzaba el 
burro que nos lleva a lomos por la airoso calañés, y cuando mayores 
Cada día aporta un nuevo refina-
miento de maldad en los instigado-
res de la" campaña que se reaHza"en 
el extranjero para difamar a España, 
Leyendo el número de «L'Hnmani-
té», órgano de los'comunistas fran-
ceses, llegado hoy a Madrid, el des-
nrecio por esos'miserables qne. mué 
llemente. al calor de la calefacción 
de lujosos-'pisos en P a r í s - v a que 
no pudieron^invernar en'res'dencias 
confortables de la Costa Azul, brin-
dadas por «camaradas»'",que se co-
dean con nosotros en esta'tiemi hi-
dalga—, preparan, ^'instrumentan y 
ordenan las infamias, muchas veces 
a tanto la línea, que'se^esparcen en 
libelos disfrazados'''de "periódicos, 
llega al extremo, porque no se con-
cibe que seres humanos, en luchas 
que se califican "de^políticas y que más gallardo, el más interesante y 
sólo son exponentes de la criminali- el más útil era el favorito de la fies-
dad de forajidos encubiertos con la ta, su principal actor, 
máscara de la política, pretendan En aquellos tiempos en que el au-
justificar-lasí, como suena, justifi , tomóvil no había BÚn acortado las 
car! - asesinatos d e compatriotas | cjí3tanclaS) avalorado la gasa hig'éni 
alegando el ideario de éstos y atri- !cai nj el sublimado, ni tenía en ja-
buyéndoles propósitos que nadie que a ios médicos de las casas de 
hasta ahora había osado deslizar. SOCorro, ni en constante zarandeo a 
Los muy cínicos'reconocen que el los emoleados de las funerarias, el 
ingeniero'mártir, señor Del Riego, ¡caballo merecía toda nuestra admí-
y siete religiosos, fueron llevados ración, y en la popular fiesta que 
«ante el Tribunal del pueblo, que los llenaba de alegría la estrecha calle 
juzgó y mandó ejecutar, por ser el de Hortaleza era, como digo, sufac-
prlmero fascista, afiliado a las Falan tor principal. 
vida, lo que en su canción, con pe-
gadiza música de Paco Alonso, le 
dice el «calé» delincuente; " 
Lo que importa es el camino 
que nos dejamos atrás. 
S i vo tuviera el verbo del notable 
cronista madrileño Antonio Velasco 
Zazo, podría pintárosla tal cual era 
por los años de 1884 al 88. 
El caballo, ese noble animal, el 
Wiademlr d'Ormesson, en una 
crónica que dedicaba a esta cuestión ver los or^inalea n0 premiados, 
decía: ^ 
¿Por qué tiene tanto extranjero f 
trabajando en ella? ¿Por qué no po- que no se reacciona; porque los en-
drán nunca prescindir de ellos? ¿Por j cargados de gobernar gargarizan con 
qué estamos sujetos a esa servidum ;tóPíc03' con fórmulas anticuadas 
bre que en los tiempos de crisis agu !de ideologías huecas, porque la de-
da se vuelve contra nosotros? j magogia lo ha invadido todo, acá-
Por la razón sencilla de que los rreando consigo el abandono, la ca-
franceses no tienen bastantes hijos rencia de esfuerzo personal que ha 
porque la vida familiar se ha relaja- falseado el espíritu de un pueblo vi-
do, porque se han aflojado los resor rfl< sensato, trabajador, haciéndole 
tes cristianos y estamos recogiendo víctima de los sofismas de políticos 
los malos tratos de una educación averiados y de la bajeza de las eos 
cívica desprovista de toda preocupa tumbres parlamentarias. 
ges del señor Primo de Rivera, y 
habérsele encontrado encima una 
lista de trabajadores que debían ser 
ejecutados». Aún se añade otro mo-
tivo «de ejecución»; el de haber 
constreñido el señor Del Riego a los 
mineros librepensadores a que lle-
varan a sus hijos a las escuelas con 
gregacionistas. Y , para mayor sar-
casmo, se consigna que estos nue-
vos datos proceden del Comité anti-
fascista, que los lanzará a la publici-
dad. 
Pues bien; esos mismos mons-
truos, con la colaboración del llama 
do Comité de intelectuales, acaban 
de dirigirse telegráficamente al G o 
bierno —al menos así lo decían ayer 
los periódicos extremistas de París 
—para que no se cumplan más sen-
tencias de muerte dictadas legal-
mente por nuestros Tribunales. Afor 
tunadamente —este es el consuelo — 
los sujetos que llevan apellido espa-
ñol y que bullen en esos turbios ma 
nejos, a sí mismos se adjudican, co 
mo título de honor, el ser interna-
cionalistas, esto es, hombres sin pa 
tria, y sus auxiliares más calificados 
son profesionales de la picaresca 
política internacional perfectamente 
conocidos. 
«La calle de Hortaleza el día 
[de San Anton. 
{Qué animación, que bulli-
[cio, qué alegríal» 
Aguardaban los caballistas, los 
«burristas» y los «mulistas» junto a 
la fuente de la Puerta del Sol, la pri 
mera hora de la tarde para subir en 
polícroma cabalgata al repecho de 
la calle de la Montera y entrar al pa-
so en la de Hortaleza. En la Red de 
San Luis se apiñaba el gentío, que 
pugnaba por meterse en la estrecha 
vía. De pronto, como a una sola voz, 
todos gritaban: «Frascuelo, Frascue 
lo, ahí viene Frascuelo», y el bravo 
espada, ídolo de chicos y grandes, 
nobles y plebeyos, el que daba en 
las plazas cuanto tenía de valor y 
serenidad, el de los quites emocio-
nantes, el de las tremendas estoca-
das arrancando, venía marchoso, 
arrogante, postinero, en una pala-
bra: torero, montando brioso potro 
castaño careto, que braceaba orgu-
lloso de llevar sobre sus lomos al 
eran los vítores y alabanzas al dies-
tro, que, aunque granadino se jacta 
ba de titularse madrileño, un coche 
que arrastraban pujantes corceles 
cruzaba abriéndose paso entre la 
multitud que prorrumpía en aclama 
clones. En aquel coche iba también 
a la fiesta una maja de noble y co 
roñada estirpe, que lucía mantilla 
de conchas negras y sobre su busto 
un manojo de claveles color de san-
gre. «Viva, viva,» gritaban todos ben 
diciendo al par a la ocupante del 
vehículo. De los balcones de la estre 
cha calle llenos de mujeres hermo-
seadas por la alegria j el ambiente 
caían sobre el gíntío aleluyas con la 
vida del Santo, que los chicos cojían 
de entre las patas de las cabalgadu-
ras. Los pollinos ridiculamente en-
jaezados eran montados, por lo regu 
lar, por los más populares tipos ca-
llejeros, las ínulas, lustrosas, acica-
ladas por sus dueños con lazos y fio 
res, alegraban aun máí el cuadro 
con el sonoro tintinear de sus cam-
panillas y en la taberna frente a la 
Iglesia^ donde se venera a San An-
tón, Frascuelo después de repar-
tir piezas de plata y calderilla entre 
chicos y grandes, partía al trote cor-
to de su caballo H )rtaleza arriba 
hasta perderse por las proximidades 
de la antigua cárcel del Saladero. 
jFiesta de San Antónl No eres hoy 
ni sombra de lo que fuiste, pero te 
recuerdo con deleite porque traes a 
mi memoria los años mozos, y por-
que también vas ligada a la fiesta na 
cional. 
Taleguilla 
ción religiosa; porque desde hace ya 
muchos años Francia está goberna-
da por hombres que no tienen hijos; 
porque la vida del hogar y la vida 
patriarcal que constituía la fuerza y 
la grandeza del país se halla atacada 
y minada por mil venenos contra los 
Porque la crisis por la que atravie 
sa Francia más que una crisis econó 
mica o social es «una crisis moral» 
ya que en el fondo de todos los pro-
blemas que nos agobian hay una de 
cadencia espiritual». 
Conde de Sarto 
JOSE MARIA CONTEL 
Yagüe de Salas, 16.-TERITEL 
Delegado provincial de lavS entidades de seguros. 
«Cantabria» (INCENDIOS) 
Mutua Española de Seguros Agro-pecuarios» (PEDRISCO) 
«La anónima de Accidentes» (ACCIDENTES DEL TRABA-
JO Y RESPONSABILIDAD CIVIL) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
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Se traspasa frutería 
Por ausentarse su propietario se 
desea traspasar la frutería estable-
cida en la casa número 4 de la 
calle de Santa María. 
Para informes dirigirse al pro-
pietario. 
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